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24）年度の 302 校から翌 2013（平成 25）年度には
296 校となって 300 校を下回り，2018（平成 30）年





































































































































・2016 年度：66 名中 22 名 
・2017 年度：39 名中８名の予定 



























































































2.2.3 2017(平成 29)年度 









































2.2.4 2018(平成 30)年度 

















等の細案の検討を行い，10 月 20 日に開催する閉校
記念式典と感謝の集いへの準備が進められた． 












































成 27 年度～29 年度），p.3，2014． 
(2) 北海道新得高等学校閉校記念事業協賛会：閉校
記念・創立七十周年記念 ありがとう ～新得高
校 輝けその名～，pp.95-97，2018． 
